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Gestión de Contenidos Audiovisuales para 
Plataformas Digitales en el Centro de Innovación 
de la Universidad de Cartagena 
Los medios de comunicación han sido pieza prioritaria a través de la historia y han llamado la atención a las grandes industrias de la tecnología y de las co-municaciones como una herramienta utilizada para mantener poder, entretener 
y globalizar las economías, y con ello los productos. Ver televisión se ha convertido 
en una necesidad en las más de 3 millones de viviendas en Colombia y que para estar 
informado y actualizado, se ha convertido en un artefacto de importancia en las fami-
lias, pero en la actualidad los jóvenes son nativos cibernautas y piden más variedad de 
contenidos y en menos tiempo. 
Los dispositivos móviles y las plataformas digitales son los sitios utilizados como 
repositorios para poder visibilizar este tipo de contenidos que ha revolucionado al 
mundo, y de manera asincrónica, ha superado cualquier expectativa generada por la 
televisión tradicional, en la cual los empresarios han realizado su mercadeo en este 
tipo de plataformas.
Los medios tradicionales han recibido una serie de for-
mas de contar las cosas, enmarcados en los tiempos de 
la televisión y la radio que eran relativamente extensos 
en su momento para contar las historias, pero el uso de 
las tecnologías y el modernismo en la ciudadanía ha generado 
un cúmulo de cambios de pensamientos, actitudes y formas de 
ser y hacer las cosas.
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A eso se le suma el hecho de que la tecnología en todos los estratos 
sociales hace que las cosas sean mucho más vagas, volátiles (efímeras) y ági-
les en la forma de contarse. Según algunos expertos en gestión de contenidos 
para plataformas digitales, genera unos cambios en la forma de realizar las 
producciones audiovisuales y por supuesto su tráfico, socialización, ganando 
más espacios, reproducciones asincrónicas y una demostrada mejora en el ser-
vicio global.
Ello generó unas transformaciones en los contenidos, producciones, formatos 
y manera de contar las cosas. De manera, que son cada vez más cortas las 
piezas que se producen porque la comunidad no las ve toda, y con facilidad 
se aburre, generando una nueva forma de mirar y concebir los contenidos que 
son los que han producido cambios en la forma de hacer y escribir los con-
tenidos audiovisuales; con ello se modifican los formatos y mentalidades de 
los periodistas y productores audiovisuales en la manera de decir las casas 
para que pueda competir en el mercado globalizado, que son las plataformas 
digitales, desplazando parte de los televidentes a una nueva forma de mirar 
los contenidos y de ver la televisión.
La tendencia de la televisión convencional apuntaría a que en más de una dé-
cada pasarán a ser parte de los antecedentes de la comunicación moderna. De 
ser así, acabarían los viejos comunicadores, que acostumbrados a contar sus 
historias reales en la televisión, estarían abocados a desaparecer en las nuevas 
producciones que se enmarcan dentro de los lineamientos y tiempos propios de 
las plataformas digitales.
La inserción de la tecnología a los campos de la comunicación, cualquiera que 
fuera, ha generado según algunos expertos la revolución silenciosa, que son 
fenómenos de comunicaciones que no fueron previstos dentro del engranaje 
comunicativo, lo que amenaza con la desaparición de algunos viejos formatos 
y maneras de contar las historias audiovisuales en el mundo, y con ello los 
actores desarrolladores de historias para la caja negra llamada televisión y en 
consonancia con las nuevas plataformas digitales.
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En el fenómeno que se percibe, no es que las anteriores producciones sean malas 
o desactualizadas, ni descontextualizada en sus contenidos audiovisuales, sino 
que las tendencias de ver televisión y de informarse de manera integral en los 
dispositivos móviles, a través de las plataformas digitales, se ha modificado sus-
tancialmente, situación que amerita cambiar tiempos, momentos, distancias y sin 
horarios definidos, lo que ha generado la preferencia en las plataformas que no le 
permite la televisión convencional.
Los hábitos de los periodistas de producir contenidos audiovisuales tradicionales, 
han bajado sus preferencias sustancialmente en cuanto a televidentes y adeptos, 
puesto que ese mismo contenido mostrado de otra forma demuestra que son prefe-
ridos de menor tiempo, forma y asincrónico, además de poder ser visto en disposi-
tivos móviles. Hoy, ese inconveniente ha hecho resurgir nuevos comunicadores y 
se ha desplazado al viejo comunicador y maestro de esas producciones, situación 
que debe ser superada, de lo contrario están abocados a salir de las contrataciones 
y de las empresas de medios audiovisuales.
Se conoce que las empresas en la actualidad utilizan este tipo de plataformas y pro-
ducciones audiovisuales novedosas, para vender o procurar llamar la atención en sus 
productos. El sector político y social también validó el uso de las plataformas digitales, 
conservando la institucionalidad de los grupos políticos que se pronuncian o anuncian 
a través de las plataformas digitales y que han masificado su uso sin ningún tipo de 
exclusión en el mundo global.
INNOVACIÓN
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Desde que el internet se convirtió en un fenómeno social, la televisión se ha visto obli-
gada a modificar en algunos casos, el modelo tradicional para poder competir en la era 
digital. Hoy levemente se han visto algunos cambios en la televisión convencional y se 
muestran unas producciones mejoradas, con mayores técnicas y calidad en el conteni-
do, y que se vislumbra el uso de las tecnologías digitales. Sin embargo, las tendencias 
de utilizar este tipo de plataformas digitales va en aumento, tendiendo las empresas, 
tanto de comunicación audiovisual como las grandes empresas de otros productos, a 
utilizar la estrategia de las plataformas digitales para moverse en el mundo  digital que 
tiene más trascendencia y alcance que la televisión que ha sido digital, pero que sus 
ventajas han sido superada por las plataformas que son atemporales y son asincróni-
cas, y por supuesto son más ágiles. 
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El pronóstico es que si las empresas y los actores dedicados a la producción audio-
visual (periodistas) no modifican los hábitos, están destinados a no laborar en el 
mundo competitivo de las comunicaciones.
El inconveniente de preferencias, mutaciones y cambios en las producciones au-
diovisuales viene desde el primer momento en que surgieron y se masificaron las 
plataformas audiovisuales, que cada día toma fuerza con la masificación de conte-
nidos móviles de todo el mundo, que no superan los dos años y que hoy juegan un 
papel preponderante dentro de los centros de innovación del país y de la Universi-
dad de Cartagena en el 2018.    
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